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En cumplimiento del Reglamento de elaboración y sustentación de Tesis de Maestría de la 
sección de Postgrado de la Facultad de Educación de la Universidad César Vallejo, 
presento a los señores miembros del jurado el trabajo de investigación titulado 
“Pensamiento crítico y autoestima en ingresantes de la Universidad Nacional de Ingeniería 
2016”, para optar el grado académico de Maestría en Docencia Universitaria. 
 
La investigación se realizó en una población constituida por 152 estudiantes que 
ingresaron a la Facultad de Ingeniería Química y Textil de la Universidad Nacional de 
Ingeniería el 2016.  Los instrumentos aplicados en la recolección de los datos fueron dos: 
Test de Watson y Glaser (1980) para evaluar el pensamiento crítico, constituido por 80 
ítems y el  Inventario de Autoestima de Coopersmith (1989) para evaluar la autoestima, 
constituido por 58 ítems.  Ambos instrumentos han sido adaptados por la investigadora y 
validados por juicio de 4 expertos en investigación educativa y psicológica. 
 
La investigación realizada consta de siete capítulos, en el primero capítulo se 
presentan los antecedentes, el problema de investigación, la justificaciones, los objetivos e 
hipótesis; en el segundo se presenta la metodología; en el tercero los resultados; en el 
cuarto se hace la discusión de los resultados; en el quinto las conclusiones; en el sexto las 
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La presente investigación tuvo por objetivo determinar la relación entre el pensamiento 
crítico y la autoestima en ingresantes de la Universidad Nacional de Ingeniería 2016. 
 
      Se realizó siguiendo un enfoque cuantitativo, método hipotético deductivo, de tipo 
sustantivo de nivel descriptivo, diseño no experimental transversal, correlacional.  La 
población estuvo constituida por 152 ingresantes a la Facultad de Ingeniería Química y 
Textil de la Universidad Nacional de Ingeniería el 2016.  
 
       Los resultados obtenidos en cuanto al pensamiento crítico revelaron que el 17.1% de 
los evaluados se ubican en el nivel bajo, el 30.9% en el nivel medio, el 38.8% en el nivel 
alto y el 13.2% en el nivel muy alto.  En cuanto a la autoestima se encontró que el 25.7% 
se encuentran en un nivel bajo, el 14.5% en un nivel medio y el 59.9% en un nivel alto. 
 
       Los resultados del contraste de hipótesis demostró que existe correlación significativa 
entre el pensamiento crítico y la autoestima en ingresantes de la Universidad Nacional de 
Ingeniería 2016 con Rho de Spearman de .218 para p= .007< .01. 
 








The present research aimed to determine the relationship between critical thinking and self 
- esteem in entrants of the National University of Engineering 2016. 
 
      It was carried out following a quantitative approach, deductive hypothetical method, of 
descriptive level substantive type, non-experimental cross-sectional, correlational design. 
The population was constituted by 152 entrants to the Faculty of Chemical and Textile 
Engineering of the National University of Engineering in 2016. 
 
       The results obtained in critical thinking revealed that 17.1% of the evaluated ones are 
located in the low level, 30.9% in the average level, 38.8% in the high level and 13.2% in 
the very high level. As for self-esteem, 25.7% were found to be at a low level, 14.5% at an 
average level and 59.9% at a high level. 
 
       The results of the hypothesis test showed that there is a significant correlation between 
critical thinking and self-esteem in entrants of the National Engineering University 2016 
with Spearman's Rho of .218 for p = .007 <.01. 
 
Keywords: critical thinking, self-esteem, inference, interpretation, self. 
